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Actas del primer Congreso de
Historia de la Antropología
Argentina
1 En la ciudad de Buenos Aires entre los días 14 y 16 de noviembre de 2018 se realizó el
Congreso de Historia de la Antropología Argentina. El Congreso fue organizado por el
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, recibió el apoyo
del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y contó con el auspicio
de nuestra revista. Fue el primer congreso sobre la temática desarrollado en el país y
contó con una numerosa concurrencia de colegas y especialistas. 
2 En el contexto dramático que está transitando la Argentina y el mundo a raíz de la
pandemia de  covid-19  es  para  Corpus  una satisfacción poder  publicar  las  Actas  del
Congreso de Historia de la Antropología Argentina.
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